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str a t i f i c a t i o n s i n  R o m a n  to w n s h a s le a d  to  i n te r r o ga t i o n s a b o u t  a n c i e n t  u se s o f  th e  u r b a n  sp a ce  a n d  th e  p r o ce sse s o f  f o rm a t i o n  th a t  h a v e
le d  to  th e  a p p a r e n t  h o m o gen e i ty o f  th e se  d e p o si ts.  F o r  th e  la st  f i f t e e n  ye a r s o r  so ,  th e  d e v e lo p m en t  o f  ge o a r ch a e o lo gi ca l  stu d i e s,  c a r r i e d  o u t
a lo n gsi d e  e x ca v a t i o n s a n d  tr a d i t i o n a l  f i n d s stu d i e s,  sh o w  th a t  d a r k  e a r th  i s f u n c t i o n a l ly d i v e r si f i e d  a n d  th a t  i t  r e v e a ls p r o gr e ssi v e  ch a n ge s
a f f e c t i n g th e  r e la t i o n sh i p  b e tw e e n  th e  to w n  a n d  i t s i n h a b i ta n ts.  I t  i s th u s n o w  n e ce ssa r y to  m o v e  o n  f r o m  a  p u r e ly d e sc r i p t i v e  a p p r o a ch ,
to  d e v e lo p  p r o gr a m m e s o f  i n te r d i sc i p l i n a r y stu d i e s i n  o r d e r  to  ch a r a c te r i z e  th e  fu n c t i o n  o f  d a r k  e a r th ,  a n d  to  gr a sp  i t s d i v e r si ty.
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À PR O PO S D E S R E C H E R C H E S
SU R LE S T E R R E S N O IR E S U R B AIN E S :  
D É PASSE R LE C O N C E PT D ’AT T E N T E
Mélanie FONDRILLON*
INTRODUCTION
O n  entend par « terres noires » un dépôt som bre et hum ifère,
strat igraph iquem en t  indifféren c ié et  don t  l’épaisseur est
généralem ent com prise en tre 0 ,3 0  et 1 ,5 0 m . Par tradition
avec la problématique initialement développée en  Angleterre,
le term e est réservé au contexte urbain , pour caractériser les
n iveaux com pris en tre les stratifications du H aut-E m pire et
celles du M oyen  Âge cen tral.  E n  F rance,  les découvertes
concernent principalem ent des chefs-lieux de cité créés au
H aut-E m pire (Autun, B ordeaux, Lyon, Paris, R ouen, T ours
ou M etz) ,  accédan t à ce statut  au B as-E m pire (com m e à
C am brai, N oyon, S trasbourg, T ournai) ou le perdant à cette
période (no tam m en t  J avo ls,  J ub lain s) .  O n  ren con tre
égalem ent ce type de stratification  dans des agglom érations
secondaires qui n ’ont pas accédé au statut de capitale (Jouars-
Ponchartrain , G ièvres, Am boise) et dans des villes ou bourgs
de fondat ion  m édiévale (C hâteau-T h ierry,  W andign ies-
H am age, D ouai,  B ruxelles ou N am ur) .  D ans ce con texte
urbain  très hétérogène, l’identification des terres noires relève
d’une m êm e prob lém atique de reconnaissance des usages
sociaux en tre le IV e et le X I e siècle.  L ’appellation  est par la
suite étendue à d’autres types de sites (ruraux, castraux) et à
d’autres époques (âge du fer,  H aut-E m pire,  époque
m oderne) ,  pour lesquels se pose la quest ion  sim ilaire de
caractérisation  de dépôts én igm atiques.
La problém atique in itiale des terres noires concerne donc
la nature de l’occupation  des villes au passé rom ain , en  parti-
culier des anciens chefs-lieux de cité, au cours du B as-Empire
et du haut M oyen  Âge, dans une période qualifiée hab ituel-
lem ent de déclin  et de léthargie. E n F rance, depuis les quinze
dern ières années,  l’ut ilisat ion  m assive du term e « terres
noires » a conduit  à la considération  de ces stratifications
com m e tém oin  de nouvelles pratiques urbaines. M ais l’uti-
lisat ion  de cet te term ino logie un ivoque,  qui relève du
vocabulaire d’at ten te1 ,  a paradoxalem en t  em pêché toute
in terprétation  des vestiges. Pour appréhender les rythm es et
les m odes d’urban isation  de la ville dans une longue période
qui peut couvrir jusqu’à neuf siècles, la recherche actuelle
vise donc à dépasser le « concept d’atten te » :  en  s’attachant
à la fouille et à l’étude géoarchéologique des stratifications
du B as-E m pire et du haut M oyen  Âge, le but est à term e
d’effacer de notre vocabulaire l’expression  « terres noires2 ».
1. DÉVELOPPEMENT D’UNE PROBLÉMATIQUE
EUROPÉENNE
Les prem ières études concernan t les terres no ires on t  été
m enées en  Angleterre à la fin  des années 1 9 7 0 , là où la conti-
nuité urbain e en tre An tiquité et  M oyen  Âge n ’était  pas
historiquem ent attestée.  E n  fait ,  la question  rem onte aux
années 1 9 3 0  et  s’explique en  part ie par l’environnem en t
socio -polit ique et  l’idéo logie de ceux qui veulen t alors la
résoudre. D eux visions extrém istes s’affrontent3 : la prem ière,
née dans l’en tre-deux-guerres,  voit  le B as-E m pire com m e
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Zusammenfassung :Zur Erforschung der sog. Gartenerde in den Städten : D i e  sch w a r z e n  S ch i ch te n  d e r  S p ä ta n t i k e  u n d  d e s f r ü h e n
M i t t e la l t e r s ( so g.  G a r t e n e r d e )  si n d  z u r  Z e i t  e i n e  w i ch t i ge  F r a ge  d e r  S ta d ta r ch ä o lo gi e .  D a  d i e se  k o m p le x e n  S ch i ch te n  i n  S tä d te n  m i t
r ö m i sch e n  W u r z e ln  i m m e r  w i e d e r  a n ge t r o f f e n  w e r d e n ,  m u ß  m a n  si c h  f r a ge n ,  w i e  d e r  stä d t i sch e  R a u m  f r ü h e r  ge n u tz t  w u r d e  u n d
w e lch e  P r o z e sse  z u r  B i ld u n g d i e se r  sch e i n b a r  h o m o ge n e n  S e d im e n te  ge f ü h r t  h a b e n .  D i e  ge o a r ch ä o lo gi sch e n  U n te r su ch u n ge n ,  d i e  se i t
e tw a  1 5  J a h r e n  p a r a l l e l  z u  d e n  G r a b u n ge n  u n d  z u  d e n  h e r k ö m m li ch e n  F u n d stu d i e n  d u r ch ge fü h r t  w e r d e n ,  z e i ge n ,  d a ß  d i e  sch w a r z e n
S ch i ch te n  f u n k t i o n a l  u n te r sch i e d l i ch  si n d ,  u n d  d a ß  si e  a l lm ä h l i ch e  V e r ä n d e r u n ge n  im  V e r h ä l tn i s d e r  E i n w o h n e r  z u  i h r e r  S ta d t  w i d e r -
sp i e ge ln .  D a h e r  so l l t e  m a n  n i ch t  b e i  d e r  b lo ß e n  B e sch r e i b u n g d i e se r  S ch i ch te n  st e h e n  b l e i b e n ,  so n d e r n  i n te r d i sz i p l i n ä r e  P r o gr a m m e
a u f b a u e n ,  u m  i h r e  F u n k t i o n  z u  e r f a sse n  u n d  i h r e  V e r sch i e d e n a r t i gk e i t  z u  b e gr e i f e n .
1 . G ALIN IÉ 2 0 0 4 ; M AC PH AIL ,  G ALIN IÉ et V E R H AE G H E 2 0 0 3 .
2 .  L ’état  de la recherche,  étab li dans les lignes qui suiven t,  est  issu
d’une thèse d’h isto ire (F O N D R ILLO N 2 0 0 7 )  soutenue en  2 0 0 7  à l’un i-
versité de T ours (LAT , U M R  6 1 7 3  C IT E R E S ) .  J e rem ercie vivem ent
H . G alin ié,  R .  I .  M acphail,  M .-L .  S enegas et  E .  M arot pour la relecture
de ce texte.
3 . F AU LK N E R 2 0 0 0 , p. 2 5 .
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une période de déclin  économ ique et d’échec politique, dont
la rapidité et la brutalité en  façonnent une im age apocalyp-
tique ; l’autre, développée dans les années 1 9 6 0 , défend une
continuité, au m oins adm in istrative, en tre la ville an tique
et  la ville m édiévale.  L a quest ion  porte avan t  tout  sur le
caractère urbain  ou non  des lieux au B as-E m pire et au haut
M oyen  Âge. L ’idée d’un  effondrem ent plus ou m oins brutal
de l’E m pire rom ain , dont une des conséquences est une crise
urbaine généralisée, est confortée par les rares tém oignages
textuels et  par la faib le valeur in fo rm ative,  du m oin s en
apparence, des sources archéologiques à disposition , repré-
sen tées pour l’essen tiel par les strates de d a r k  e a r th .
1.1. La question anglaise
D ans les prem iers tem ps de la recherche, la considération
des terres noires anglaises est liée à la question  du statut de
Londres à l’époque saxonne4 .  E ntre les stratifications antique
et m édiévale, l’entre-deux est m atérialisé par ces terres noires
qui n e révèlen t  pas d’em b lée une structurat ion  urbain e
 reconnaissab le, avec des plans de bâtim ents, des lim ites de
parcelles et des activités différenciées. C hez certains h isto-
riens-archéologues, le statut im portan t de la ville à l’époque
saxonne,  sur les plan s économ ique et  adm in istrat if,  n e
s’accorde donc pas avec la m ise au jour systématique de terres
no ires.  D ès lo rs,  assurés que ces n iveaux en  apparen ce
hom ogènes étaien t le résultat d’occupations hum aines plus
diversifiées qu’il n ’y paraissait,  ces chercheurs entreprennent
l’étude des stratifications sur des sites précurseurs com m e S t
B a r th o lo m ew ’s H o sp i ta l et M i lk  S tr e e t 5 .
F ruit d’une collaboration  en tre archéologues et natura-
listes,  la prise en  com pte des terres no ires dan s la
prob lém atique urbaine générale conduit à l’application  de
nouveaux protocoles d’échantillonnage et d’étude, am orcée
au début des années 1 9 8 0  et développée dans le courant des
années 1 9 9 0 . À l’in itiative de R ichard I . M acphail, la m icro-
m orpho logie j oue un  rô le cen tral dan s la procédure
géoarchéologique. D ’autres analyses naturalistes (sédim en-
tologie, chim ie organ ique, palynologie, étude phytolitaire)
et  archéo logiques (m icroarchéo logie,  archéozoo logie,
céram ologie)  son t progressivem ent appliquées en  parallèle
de la fouille m inutieuse des dépôts. La m ultiplication  des
analyses des terres noires, à Londres et ailleurs en  Angleterre,
perm et ainsi d’en trevoir une variété de situations :  il s’agit
de parcelles am endées et cultivées à Londres, à L incoln  ou
encore à York 6 ;  de terrains pâturés à W orcester7 ;  de zones
densém ent occupées sous la form e d’hab itats,  de décharges
dom estiques ou artisanales, à York, à N orwich, à L incoln  et
à Londres8 ;  d’espaces abandonnés ou faib lem ent réoccupés
à C hester et à Londres9 .  D ans ce contexte, trois hypothèses
fonctionnelles sont ainsi très tôt ém ises : l’abandon, la rurali-
sation  et la con tinuité d’occupation .
Parallèlem ent à l’iden tification  fonctionnelle des dépôts,
les études géoarchéo logiques m et ten t  en  éviden ce un
nouveau phénom ène, celui du r ew o r k i n g ,  qui correspond à
la transform ation  post-dépositionnelle des dépôts,  jusque-
là n on  con sidérée.  O n  vo it  ain si apparaît re un e
prob lém atique orien tée davan tage sur la caractérisation  de
l’occupation  an tique tardive,  où le term e « d a r k  e a r th » est
alors restrein t aux stratifications com prises en tre le I I e et le
V I e sièc le1 0 .  D an s cet te opt ique,  l’étude des terres no ires
rem et  en  cause l’hypo thèse d’un  h iatus,  en  pallian t  les
lacunes stratigraphiques de l’An tiquité tardive :  ces dépôts
con tiennen t les reliques des séquences urbaines des I I I e et
IV e siècles qui,  sous l’effet  de perturbations naturelles (b io  -
turb at ion )  et  an th ropiques (m ise en  culture) ,  on t  été
totalem ent in tégrées aux dépôts sus-jacents. C e phénom ène,
m is en  lum ière par R .  I .  M acphail1 1 et auquel les auteurs
fon t  référen ce,  co rrespond à un  b rassage des n iveaux
in férieurs b ien  après leur déposition ,  essen tiellem ent sous
l’effet  con jugué de la faun e et  de la flo re du so l.  P our
Londres,  B . Yule évoque le phénom ène du r e w o r k i n g et
élim ine ainsi l’hypothèse d’un  abandon  de la ville au B as-
E m pire.  C e con cept ,  au jourd’hui largem en t  étayé et
approuvé par la com m unauté sc ien t ifique,  a perm is de
reconsidérer les m odes de form ation  des terres noires :  dans
l’état  où nous les découvrons,  ces dépôts corresponden t à
un  so l,  au sens pédologique1 2 .  E n  étendan t par la suite le
term e aux activités hum aines qui porten t attein te au so l,
com m e le b rassage et  le c reusem en t 1 3 ,  R .  I .  M acphail
in troduit  une nouvelle réflexion  sur les terres noires :  au-
delà des reliques passées qu’elles contiennent, elles sont aussi
produites par les hab itan ts selon  de nouveaux m odes de
dévolution  du sol. Leur apparente hom ogénéité reflète donc
une com plexité plus im portan te qu’on  ne le supposait .
4 . M AC PH AIL 1 9 8 1 , p. 3 0 9 .
5 . M AC PH AIL 1 9 8 3 ; P E R R IN G et R O SK AM S 1 9 9 1 .
6 . H O B LE Y 1 9 8 8 ; C O U R T Y ,  G O LD B E R G et M AC PH AIL 1 9 8 9 , p. 2 6 8 ;
PE R R IN G et R O SK AM S 1 9 9 1 ; M AC PH AIL 1 9 9 4 , p. 1 8 ; JO N E S 1 9 9 3 , p. 2 4 .
7 . D ALW O O D et E D W AR D S 2 0 0 4 , p. 5 2 .
8 .  M AC PH AIL 1 9 8 3 ,  p.  2 4 5 ;  D AR L IN G et  V IN C E 1 9 9 2 ,  p.  3 6 7 ;
M AC PH AIL 2 0 0 3 , p. 1 0 5 .
9 . YU LE 1 9 9 0 ; M ILLS et W H IT T AK E R 1 9 9 1 , p. 1 5 8 ; S ID E LL 1 9 9 4 , p. 1 .
1 0 . H O B LE Y 1 9 8 8 , p. 6 9 .
1 1 . M AC PH AIL 1 9 8 1 , p. 3 2 5 .
1 2 . M AC PH AIL et L IN D E R H O LM 2 0 0 4 , p. 3 9 .
1 3 . M AC PH AIL 1 9 9 4 .
La question  de la caractérisation  des dépôts et de leurs
processus de form ation , posée à l’échelle des sites,  concerne
plus globalem ent celle de la form e et de l’évolution  des villes
de passé rom ain  au cours du B as-E m pire et du haut M oyen
Âge. Pour le cas de Londres, semblable à celui de W inchester,
l’hypothèse de la b ipolarité topographique et fonctionnelle
de la ville à l’époque saxonne,  avec d’un  côté L u n d e n w i c
com m e pôle économ ique,  de l’autre L u n d e n b u r h com m e
pôle adm in istratif,  a ainsi in troduit une nouvelle considé-
ration  du deven ir d’une cité au cours des D a r k  A ge s1 4 .  Pour
les cas fran çais et  b elge,  c ’est  le schém a que défenden t
égalem ent plusieurs archéologues pour m ettre en  exergue le
rô le prépondéran t  des chefs- lieux de c ité dan s le réseau
urbain  du haut M oyen  Âge1 5 .
L a prob lém atique qui touche L ondres est  générale à
l’ensem ble des villes d’origine rom aine qui deviennent siège
d’un  évêché, statut attesté tardivem ent :  il s’agit là, dans une
dém arche rétrospective, de prouver la continuité  urbaine,
au m oins adm in istrative,  de ces anciens cen tres an tiques,
puisqu’un  évêque, et parfois un  roi,  y on t résidence connue
à part ir du V I I e sièc le.  C ’est  la dém arche con tinuiste que
M . B iddle m et en  œuvre pour W inchester,  où il observe à
la fo is le m ain tien  d’une form e d’autorité politique aux V e
et  V I e sièc les et  une indén iab le tran sfo rm ation ,  qu’il n e
con teste pas b rutale,  du paysage urbain 1 6 .  S ur le m odèle
continental,  W inchester et les villes de m êm e statut –  par
exem ple York et  C an torbéry –  deviendraien t  des cen tres
cérém oniels, où l’autorité publique antique serait passée aux
m ains de l’É glise1 7 .  Le changem ent affecterait en  défin itive
non pas tant le cadre adm inistratif de la cité que les m anières
d’y vivre. Ainsi,  dès les années 1 9 8 0 , de nom breux auteurs
con sidèren t  les d a r k  e a r t h s com m e la m atérialité du
changem ent de nature de la ville,  où les espaces extérieurs
(parcelles cultivées, jardins)  form ent la m ajorité du paysage
urbain , où les déchets son t rejetés à proxim ité de l’hab itat
et où le bâti est essentiellement de terre et de bois, en  somme,
où les connexions entre urbain  et rural sont om niprésentes1 8 .
À l’inverse de la thèse continuiste, le m odèle économ iste
défend l’idée que la ville c lassique péric lite dès la fin  du
I I I e siècle.  D ans cette dém arche, la ville est par défin ition  un
centre qui a dépassé l’économ ie de subsistance et dont les
bases son t  en  prem ier lieu économ iques avan t  d’être
politiques ou adm in istratives. Les villes réapparaissen t donc
au m ieux à partir du V II e siècle avec l’essor du com m erce,
surtout  effec t if au IX e sièc le1 9 .  C ’est  aussi la vision  que
défendent D . H . H ill et J . K . K night lorsqu’ils lient la renais-
san ce des villes d’o rigin e rom aine en  Angleterre à
l’accroissem ent du com m erce à partir du V II e siècle,  am orcé
dans la partie septentrionale de l’E urope2 0 . La thèse de l’échec
urbain  du V e au V II I e siècle repose ainsi essen tiellem ent sur
la rareté des tém oignages textuels et archéologiques2 1 .  M ais
encore faut-il rappeler que les lacunes de l’h istoire des villes
du haut M oyen  Âge son t avan t tout le fait  des pratiques
archéo logiques plutô t  que celui de l’ab sence véritab le de
sources2 2 .
1.2. La diffusion de la problématique en France
C om m e dans le cas b ritann ique,  le développem en t de la
question  des terres noires en  E urope continentale est lié à
l’essor de l’archéologie urbaine, nécessité patrim oniale face
à la reconstruction massive des centres urbains engagée après-
guerre. B ien  que la pratique de l’archéologie de la ville soit
com m une à l’en sem b le de l’E urope du N ord-O uest ,  la
question  des terres noires n ’im plique pas la m êm e histoire
urbaine. T andis que la prob lém atique anglaise porte princi-
palem en t  sur la con t inuité urbain e pendan t  l’An tiquité
tardive,  elle con cerne sur le con t in en t  davan tage la
 reconnaissance de la densité et de la nature de l’occupation ,
sous- tendan t  en  arrière-plan  l’appréc iat ion  d’un  degré
d’urban ité. E n  F rance, com m e en  I talie ou en  B elgique, la
continuité, au m oins du poin t de vue adm in istratif,  en tre la
ville classique et la ville m édiévale, est globalem ent acceptée
depuis la fin  des années 1 9 7 0 . E n  tém oigne particulièrem ent
la série T o p o gr a p h i e  ch r é t i e n n e  d e s c i t é s d e  la  G a u le ,  publiée
depuis 1 9 8 6  m ais am orcée dan s la décenn ie précéden te.
E n  F rance, le term e « terres noires » est forgé au début des
années 1 9 9 0  à l’in itiative d’archéologues m édiévistes, form és
in itialem ent au m ilieu urbain . P lusieurs d’en tre eux, dans la
décenn ie qui précède, on t déjà m entionné ces dépôts dans
diverses pub licat ion s où le cham p lexical est  cohéren t  et
relat ivem en t  un ivoque2 3 .  O n  no te pourtan t  un  certain
em barras lorsqu’il faut dépasser les seuls traits descriptifs et
1 9 . H O D G E S 1 9 8 8 , p. 6 .
2 0 . H ILL 1 9 7 7 , p. 2 9 4 ; K N IG H T 1 9 9 9 , p. 1 8 0 -1 8 1 ; sur le sujet,  voir
égalem ent LE B E C Q 1 9 8 3  et ID . 1 9 9 6 .
2 1 . LO SE B Y 2 0 0 0 , p. 7 3 .
2 2 . M AC PH AIL 1 9 8 1 , p. 3 0 9 .
2 3 .  L a « couche no ire » à O rléan s (V E R H U LST 1 9 8 5 ,  p.  3 3 8 ) ,  une
« couche d’hum us » à B ordeaux (G AID O N ,  Z IE G LE ,  B AR R AU D e t  a l . 1 9 8 8 ,
p. 4 3 ) ,  la « terre noire » à T ours (notice de D . D ubant dans B S R  R é gi o n
C e n tr e 1 9 9 2 , p. 6 9 ) ,  à R ouen  (LE M AH O 1 9 9 4 , p. 1 2 ) ,  à C hartres (notice
de D . Joly dans B SR  R égi o n  C en tr e 1 9 9 3 , p. 4 2 ) et à S trasbourg (B AU D O U X ,
C H AT E LE T ,  D O R M O Y e t  a l . 1 9 9 4 , p. 1 6 5 ) .
1 4 . V IN C E 1 9 8 4 ; B ID D LE 1 9 8 4 ; W H IPP 1 9 8 6 ; H O B LE Y 1 9 8 8 .
1 5 . G ALIN IÉ 1 9 9 4 ; V E R SLYPE 1 9 9 9 .
1 6 . B ID D LE 1 9 9 0 , p. 3 1 9 -3 2 0 .
1 7 . B ID D LE 1 9 7 6 , p. 1 1 0 -1 1 1 .
1 8 . JO N E S 1 9 9 3 , p. 4 ;  M AC PH AIL 1 9 9 4 , p. 1 5 .
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aborder le sujet sensib le de la caractérisation  de ces stratifi-
cations. M entionner l’existence de terres noires revient alors
à mettre en doute, non seulement, les critères d’interprétation
archéo logique m ais,  plus largem en t ,  la pert in en ce de la
m éthode stratigraphique, m assivem ent appliquée depuis le
début des années 1 9 8 0  dans un  élan  de m ilitan tism e disci-
plinaire.  L a m ult iplicat ion  des appellat ion s m arque ain si
l’absence d’une problém atique spécifique. C ’est en  1 9 9 2  que
le term e apparaît pour la prem ière fois sous sa form e actuelle,
toujours em ployé au pluriel,  dans l’A n n u a i r e  d e s o p é r a t i o n s
d e  t e r r a i n  e n  m i l i e u  u r b a i n ,  pub lié par le C en tre national
d’archéo logie urbain e (C N AU ) 2 4 ,  en  référen ce au dépô t
archéo logique découvert  sur le site du V ieux-C hâteau à
C hâteau-T hierry2 5 .  D ans cette notice rédigée par F . B lary
et V . D urey-B lary, alors en  charge des opérations archéo -
logiques sur ce site,  les auteurs se réfèren t aux d a r k  e a r th s
anglaises et  aux quest ion s urbain es c lairem en t  assum ées
depuis la fin  des années 1 9 7 0 . O n  rencontre égalem ent le
term e dan s plusieurs B i l a n s sc i e n t i f i q u e s r é g i o n a u x ,  pour
C hartres, R ouen  et Poitiers2 6 .  Le term e in tègre en  1 9 9 4  le
thésaurus du C N AU , et  apparaît  com m e un  élém en t
topographique urbain  parm i les quatre cen ts recensés. Pour
l’année en  question , l’indexation 2 7 se réfère aux découvertes
réalisées sur le site du C ollège de F rance, à Paris,  où une
séquence de terres noires du B as-E m pire et du haut M oyen
Âge a fait  l’ob jet  d’un  program m e d’études in terdisc ipli-
n aires,  assoc ian t  fouilles,  analyses m ob ilières et  études
géoarchéo logiques.  L ’équipe parisienne pub lie l’année
suivan te la prem ière syn thèse fran çaise portan t  spéc ifi-
quem en t  sur les couches de terres no ires,  en  s’in spiran t
toujours des recherches anglaises2 8 .
L e po ids m éthodo logique et  h isto riograph ique de cet
art ic le est  percept ib le dan s la b ib liograph ie.  L ’in térêt
grandissan t pour les terres noires se fait  sen tir par l’em ploi
com m un et un ique du term e pour caractériser l’occupation
urbaine de l’Antiquité tardive et du haut M oyen  Âge, et par
la volon té dans certaines équipes de fouilles de recourir à
des sc ien ces non  h isto riques en  appliquan t  de nouveaux
outils d’analyse aux données archéologiques2 9 .  C e dévelop-
pem en t  s’opère à la m êm e période en  W allon ie3 0 ,  où
l’h istoire urbaine du I er au X II e siècle est sem blab le à celle du
N ord de la F rance. Parm i les contributions les plus im por-
tan tes en  m atière de recherche sur les terres noires, on  note
la publication  dès 2 0 0 0  d’un  ouvrage collectif3 1 ,  la tenue en
2 0 0 1  à Louvain-la-N euve d’une table ronde internationale3 2 ,
la publication  en  2 0 0 3  du site du C ollège de F rance, corres-
pondant au site de référence de l’article de 1 9 9 5 3 3 et,  plus
récem m ent, l’organ isation  d’une session  « G e o a r ch a e o lo gy o f
D a r k  E a r th s » au sein  du W o r ld  A r ch a e o lo gi ca l  C o n gr e ss,  tenu
à D ublin  durant l’été 2 0 0 8 .
1.3. Faut-il en finir avec les «terres noires»?
Ainsi,  à part ir de 1 9 9 5 ,  le term e « terres no ires » devien t
l’appellation  com m une appliquée à tout dépôt hum ifère et
indifféren c ié.  P lusieurs chercheurs on t  ain si proposé
d’étendre le term e au-delà de la période du B as-E m pire et
du haut M oyen  Âge, en  l’appliquant à des n iveaux som bres,
épais,  stratigraphiquem ent hom ogènes et caractérisan t une
transition  en tre deux occupations urbaines reconnues3 4 .  D e
m êm e, le term e a été très récem m ent utilisé pour caractériser
des stratifications am azoniennes, localem ent appelées T e r r a
p r e ta et T e r r a  m u la ta  ( I n d i a n  B la ck  E a r th ) 3 5 . Les m ots « terres
noires » ne sont donc plus réservés au contexte urbain  et à la
période qui couvre les IV e-X IIe siècles mais s’appliquent à toute
strat ificat ion  don t la prin cipale caractérist ique est  d’être
énigmatique. C ette extension efface quelque peu la spécificité
de la problém atique in itiale liée à l’urbain  du B as-E m pire et
du haut M oyen Âge ; en  revanche, elle facilite la com paraison
entre des contextes nettem ent différents m ais partageant les
m êm es m odes de form ation 3 6 :  le recours à des exem ples
m ieux docum entés facilite ainsi les in terprétations. D ans ce
sens, un  cas fréquent, et particulièrem ent éloquent, consiste
à in terpréter fonctionnellem en t ce type de découvertes
lorsqu’elles ne son t pas datées du B as-E m pire et  du haut
M oyen  Âge.  O n  trouve donc souven t des « jardin s »,  des
« friches », des « cours », ici ou là pour le plein  M oyen Âge ou
la période m oderne.  À l’inverse,  pour les strat ificat ion s
antérieures, l’appellation  « terres noires » suffit com m e seule
in terprétation . C e phénom ène est égalem ent visib le dans la
grille d’analyse du C N AU , où les « terres noires » sont consi-
dérées com m e un  élém ent topographique des villes. 
3 1 .  T e r r e s n o i r e s 2 0 0 0 .  C et  ouvrage avait  pour vocat ion  d’être le
prem ier d’une co llect ion  portan t  spécifiquem en t sur les terres no ires.
3 2 . V E R SLYPE et B R U LE T 2 0 0 4 .
3 3 . G U YAR D 2 0 0 3 .
3 4 . LAU R E N T 2 0 0 4 , p. 6 3 ; LO U IS 2 0 0 4 b , p. 1 4 7 .
3 5 . Les analyses géoarchéologiques montrent que ces niveaux organiques
tém oignent de sites d’habitat ( T e r r a  p r e ta ) ,  autour desquels on  pratiquait
l’agriculture in ten sive ( T e r r a  m u la t a ) (AR R O YO -K ALIN ,  G Ó E S N E V E S ,
PE T E R SE N e t  a l . à paraître ; G O LD B E R G et M AC PH AIL 2 0 0 6 , p. 2 7 1 ).
3 6 . F O N D R ILLO N sous presse.
2 4 . Service du m inistère en  charge de la C ulture, créé en  1 9 8 4  à T ours.
2 5 . C E R R U T I-D É R O F F 1 9 9 3 , p. 3 3 .
2 6 . B O ISSAV IT -C AM U S ,  C E R R U T I et C H ASLE S 2 0 0 0 , p. 1 0 -1 3 .
2 7 . C E R R U T I-D É R O F F 1 9 9 5 , p. 7 2 .
2 8 . C AM M AS ,  C H AM PAG N E ,  D AV ID e t  a l . 1 9 9 5 .
2 9 . D AV ID 2 0 0 4 .
3 0 . LAU R E N T 2 0 0 1 .
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O r il est en tendu par tous que les terres noires ne sont en
rien  une in terprétation  archéologique. R em ettre à plus tard
cette étape de caractérisation  des dépôts ou la déléguer à
d’autres –  sous-en tendu aux naturalistes –  revien t à sous-
représen ter la t ran che urbain e des IV e-X I I e sièc les.  À la
condition  d’être étudiées com m e toute autre com posante de
la stratification  urbaine, toutes les terres noires révèlen t une
stratification  com plexe et une diversification  fonctionnelle
qui dessin e,  à l’échelle de la ville,  des zones d’ac t ivité
distinctes (dom estique, funéraire, artisanale… ). F aire l’éco-
nom ie de cette dém arche revien t à sous-docum enter, sinon
ignorer la ville du B as-E m pire et du haut M oyen  Âge.
La term inologie « terres noires » a donc été dans un  sens
féconde puisqu’elle a perm is la prise en  com pte de ces dépôts
dans la reconnaissance du fait urbain  de l’Antiquité tardive
et  du prem ier M oyen  Âge ;  dan s un  autre sen s,  elle s’est
avérée stérile, em pêchant toute in terprétation  fonctionnelle.
E n  reprenan t  les récen tes recom m andation s de quelques
chercheurs, qui soulevaien t déjà les prob lèm es liés au voca -
bulaire d’atten te3 7 ,  il faut en treprendre la caractérisation  des
terres noires pour, à term e, effacer cette expression univoque.
2. LA CARACTÉRISATION DES TERRES NOIRES
Sur le m odèle des études anglo-saxonnes, la collaboration
entre archéologues et naturalistes est engagée au début des
années 1 9 9 0 , en  m êm e tem ps que se développe en  F rance
l’approche géoarchéologique, notam m ent celle privilégian t
l’identification  des processus de form ation  des sites et dite
« géoarchéologie intra-site ». Pour la compréhension des terres
noires, l’en trée se fait  donc logiquem ent par le sol,  celui des
archéologues et celui des pédologues.
2.1. Les outils mis en œuvre
La fouille et  l’approche archéo logique de terrain  son t  la
prem ière étape dan s l’acqu isit ion  des don n ées.  L es
stratégies de fouilles expérim entées son t m ultiples,  chacune
apportan t  son  lo t  d’avan tages et  d’in convén ien ts.  D an s
l’idéal,  il faut  procéder à la fouille exhaust ive des n iveaux
san s cho ix  topograph ique et  ch ron o logique préalab le.
C ette procédure est  la plus longue à m ettre en  œ uvre et
prin c ipalem en t  appliquée en  con texte program m é.  P our
appréhender fin em en t  des dépô ts très hom ogénéisés,  les
zones de fouilles son t divisées en  secteurs,  de taille variab le
m ais tou j ours assez rest rein te (pas au -delà de 1 5  m ² )
séparés tem porairem en t  par des b anquet tes qui serven t
aux relevés de coupe.  L a fouille peut être réalisée par carrés
d’un  m ètre de cô té,  com m e à H am age3 8 ,  ou par sec teurs
de 1 0  m ² ,  com m e à T ours3 9 .  D an s le cas du site de L a s
P e so s N o r d à J avo ls (L ozère) ,  l’ouverture d’une tran chée a
été opérée dan s la longueur de la zone de fouille adjacen te
(2 5 0  m ² ) ,  en  décapan t  toute l’épaisseur de terres no ires
jusqu’au to it  de la dém olit ion  an t ique4 0 .  L ’ob j ec t if était
d’acquérir une grande coupe tém oin ,  étudiab le en  am on t
de la fou ille par un  pédo logue ou  un  géom orpho logue
assoc ié à un  archéo logue fo rm é à la lec ture des strat ifica-
t ion s com plexes.  U ne telle procédure présen te l’avan tage
de connaître à l’avan ce les processus de fo rm ation  de la
strat ificat ion  à fouiller,  par l’iden t ificat ion  des différen tes
phases d’apport  et  de tran sfo rm ation 4 1 .  E lle est  toutefo is
destruc trice et  n écessite la présen ce de deux spéc ialistes
pendan t  une à deux sem aines.
U n e autre st ratégie de fou ille con siste à réserver un
sec teur de quelques dizain es de m ² ,  dest in é à la fouille
m inutieuse des terres no ires,  alors que le reste du site est
décapé m écan iquem ent jusqu’au to it  des vestiges du H aut-
E m pire. C ’est une procédure m ise en  œuvre principalem ent
en  con texte préven tif,  pour des raisons éviden tes de tem ps
d’in terven tion  lim ités.  E lle a été appliquée par exem ple à
Paris sur le site du C ollège de F rance4 2 ,  où l’im plan tation
de plusieurs sec teurs- tém oin s a perm is dan s un  prem ier
tem ps d’ob server et  de relever des coupes –  étape
 part iculièrem en t im portan te sur des sites lim ités par des
paro is m oulées –  et ,  dans un  second tem ps,  de fouiller et
de co llec ter le m atériel arch éo logique.  I l faut  b ien
l’adm ettre,  l’im plan tation  d’un  secteur- tém oin  est  généra-
lem ent hasardeuse et sa surface restrein te ne perm et qu’une
appréhension  partielle de l’organisation  spatiale des vestiges.
T out au plus,  les fouilles perm ettron t  de dist inguer deux
types d’usage con tem porain s,  par exem ple un  bâtim en t et
son  occupation  extérieure dans le m eilleur des cas.  O r,  sur
des surfaces plus étendues,  on  note toujours une grande
variété d’occupation  au sein  d’une m êm e phase. S i le tem ps
d’in terven tion  archéologique n ’autorise pas d’autres procé-
dures de fouille,  il faut  alors en treprendre l’im plan tation
de p lusieurs sec teurs- tém o in s,  don t  la lo calisat ion  do it
3 8 . LO U IS 2 0 0 4 a, p. 1 0 0 , fig. 7 .
3 9 . G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  préparation .
4 0 . T R IN T IG N AC ,  C O U R T O IS ,  F E R D IÈ R E e t  a l . 2 0 0 6 , p. 1 2 0 .
4 1 .  E n  con texte préven tif,  les tranchées de diagnostic  peuven t être
réutilisées de cette m êm e m anière.
4 2 . G U YAR D 2 0 0 3 .
3 7 . G ALIN IÉ 2 0 0 4 , p. 1 1 ; M AC PH AIL ,  G ALIN IÉ et V E R H AE G H E 2 0 0 3 ,
p. 3 5 6 -3 5 7 .
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dépendre  des conn aissan ces topograph iques en viron -
nan tes4 3 .
Là où les surfaces on t été relativem ent grandes (au m oins
5 0  m ² ) comme à C hâteau-T hierry ou à N oyon 4 4 , les résultats
strat igraph iques des fouilles son t  en couragean ts :  m algré
l’absence de stratification  apparente, l’œ il de l’archéologue
perçoit des variations dans les caractéristiques sédim entaires
s’il accorde le tem ps nécessaire à la lecture verticale et latérale
des n iveaux4 5 .  Q uand la strat ificat ion  n e m arque pas de
lim ites visibles, comme c’est généralement le cas, la procédure
consiste à fouiller par un ités m écan iques arb itraires, de 3  à
1 0  cm  d’épaisseur, afin  de collecter et isoler le m obilier par
tranches sédim entaires et de conserver une échelle d’analyse
relativem ent fine pour le traitem ent stratigraphique posté-
rieur.  G énéralem en t,  l’en registrem en t stratigraphique des
terres noires privilégie l’étape descriptive, en  s’inspiran t des
grilles d’analyse pédologiques par l’observation  des types de
constituants grossiers (m obilier archéologique et m atériaux
naturels) ,  de la texture et de la structure des sédim ents, de
leur couleur fondée (code M unsell ou C ailleux) et des lim ites
en tre les différen ts dépôts observab les à partir des coupes.
Le plus souvent, l’interprétation archéologique traditionnelle
n ’est pas opérante sur ces n iveaux. E lle est donc réalisée a
p o st e r i o r i ,  en  cum ulant l’ensem ble de l’enregistrem ent qui
com prend la descript ion  des un ités strat igraph iques,  les
relevés de coupes, les photographies, les plans des structures
si elles étaien t  ob servab les et  les études m ob ilières.  P our
restituer des séquences stratigraphiques, des expérimentations
ont été m enées sur quelques sites,  com m e la photographie
panchrom atique et in frarouge, la géophysique ou la cotation
en  trois dim ensions du m obilier archéologique4 6 .  D ans ce
dern ier cas,  le tem ps de co llec te du m atériel et  celui de
traitem ent de l’in form ation  spatiale ne sont pas toujours à
la hauteur des résultats obtenus. E n  outre, l’utilisation  de
cette m éthode ne peut être systém atique et  nécessite une
quest ion  préc ise :  en  co tan t  le m ob ilier d’une passe
m écan ique, on  peut ainsi vérifier rapidem ent si des fosses
ont été am énagées ou des espaces particulièrem ent occupés.
P ar ailleurs,  on  vo it  là l’avan tage d’une tran chée
 d’observation  préalab le qui perm ettrait de tester la cotation
en  trois dim ensions, non  pas sur chaque passe m écan ique
m ais plus sim plem ent pour chaque séquence archéologique
ou paléosol identifié.
Assoc iées à la fouille et  à l’étude strat igraph ique,  de
nom breuses spécialités issues des S ciences de la T erre et de
la nature peuvent être appliquées pour caractériser les dépôts
et iden tifier les processus de form ation  des stratifications.
D ans ce dispositif in terdisciplinaire,  la m icrom orphologie
t ien t  une place im portan te dès les prem iers tem ps de la
recherche,  d’abord en  Angleterre à l’in it iat ive de R .  I .
M acphail, puis en  F rance grâce notam m ent à M .-A. C ourty,
N .  F edoro ff et  C . C am m as4 7 .  F ondée sur un  référen t iel
alim enté depuis deux décenn ies, cette m éthode est actuel-
lem en t  l’une des plus opéran tes pour caractériser
fon ct ionnellem en t  les dépô ts.  E lle est  aussi adaptée à la
reconnaissance des m icrostratigraphies invisib les à l’œ il nu
et perm et de restituer les dynam iques de production  et de
transform ation  de la stratification .
D ’autres m éthodes naturalistes et  archéologiques,  plus
rarem ent appliquées, ont été expérim entées sur les séquences
de terres no ires.  O n  note ain si l’applicat ion  de la pétro -
graph ie sédim en taire ( à C hâteau-T h ierry,  à
C halon -sur-Saône ou encore à T ours4 8 ) ,  qui in form e sur la
nature des sédim ents,  l’origine des apports et  leurs trans-
form ations post-dépositionnelles ;  de la géophysique et  de
la géotechn ique (à B esançon  et  à T ours4 9 ) ,  généralem en t
appliquées en  am ont de la fouille pour évaluer la qualité et
l’épaisseur du dépô t  archéo logique,  et  dest in ées à êt re
com parées aux résultats des fouilles ; de la géochim ie (à Paris
et à T ours5 0 ) ,  qui m et en  évidence des apports ou des usages
particuliers du so l (pH , phosphore,  m atière organ ique) ;  de
la palynologie, la carpologie et l’étude phytolithaire (à Paris,
T ournai et B ruxelles5 1 ) ,  perm ettan t de restituer les paysages
flo rist iques et  iden t ifian t  les plan tes cult ivées et
consom m ées ;  de l’archéozoologie (à T ournai5 2 ) ,  associée à
la parasito logie et  à la m alacologie (sur le site du C ollège
4 7 . C AM M AS ,  C O U R T Y et F E D O R O F F 1 9 9 8 ; C AM M AS 2 0 0 4 ; C O U R T Y ,
G O LD B E R G et M AC PH AIL 1 9 8 9 ; M AC PH AIL ,  C AM M AS ,  G E B H AR D T e t  a l .
1 9 9 8 ; M AC PH AIL et C R U ISE 2 0 0 0 .
4 8 .  T O U T AIN ,  D O IR IS SE et  L E YV AL 2 0 0 0 ;  vo ir la con tribut ion  de
M . G ardin i P erraud dan s V E R SLYPE et B R U LE T 2 0 0 4 ,  p.  1 2 9 -1 3 4 ;
G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  préparation .
4 9 . D AV ID 2 0 0 4 b ; G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  prépa-
ration .
5 0 . B AU D IN et SAN FO U R C H E 2 0 0 4 ; G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N
e t  a l . en  préparation .
5 1 . V oir la contribution  de A. G authier dans G U YAR D 2 0 0 3 , p. 1 0 0 -
1 0 2 ;  B R U LE T ,  C O Q U E LE T ,  D E F G N É E e t  a l . 2 0 0 4 ;  D E V O S e t  a l . 2 0 0 7 .
5 2 . B R U LE T ,  C O Q U E LE T ,  D E F G N É E e t  a l . 2 0 0 4 .
4 3 . U n  prem ier secteur peut être im planté à proxim ité de la voirie si
elle est  supposée an c ienne,  de m an ière à appréhender de po ten t iels
bâtim ents ou des occupations funéraires ; le second peut être localisé en
fond de parcelle,  pour caractériser l’occupation  au cen tre des îlots.
4 4 . D AV ID 2 0 0 4 a, p. 1 8 -2 1 .
4 5 . B U R N O U F 2 0 0 2 .
4 6 . Pour les m éthodes testées sur les sites du C ollège de F rance et du
boulevard Sain t-M ichel à Paris,  voir D AV ID ,  C AM M AS ,  D U R E Y-B LAR Y e t
a l . 2 0 0 0 ;  pour celles du site de S ain t- J ulien  à T ours,  vo ir G AL IN IÉ ,
M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  préparation .
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de F rance5 3 ) , perm ettant d’appréhender les m odes de gestion
des troupeaux et  de con som m ation  carn ée ain si que les
phénom ènes taphonom iques ;  de la m icroarchéologie5 4 (à
B ruxelles,  à P aris et  à T ours5 5 ) ,  utilisée pour iden tifier la
fonction  des dépôts, la nature des apports sédim entaires et
des transform ations post-dépositionnelles ;  et,  b ien  sûr, des
tradit ionnelles études portan t  sur le pet it  m ob ilier et  la
céram ique, avec une attention  particulière pour les questions
de taphonom ie et de redéposition 5 6 .
P artan t des expérim entations m enées en  F rance depuis
les années 1 9 9 0 , il est donc possib le de caractériser l’essentiel
des terres noires et d’en restituer les dynam iques de formation
en  m ettan t  en  œ uvre des program m es in terdisc iplinaires
associan t fouilles et études spécialisées, où chaque discipline
éclaire un  pan  de l’h istoire de ces dépôts.
2.2. Les caractéristiques
D ans les villes de passé rom ain , ce dépôt pluriséculaire, qui
sépare les n iveaux b ien  stratifiés des Ier- I I Ie siècles de ceux des
X Ie-X IIe siècles, se caractérise d’abord par une couleur som bre
–  grise, brune ou franchem ent noire –  qui im plique a  p r i o r i
une part relativem ent im portante de m atière organique. Les
résultats d’études naturalistes on t toutefois m ontré que la
fréquence,  la nature et  l’état  de ces m atériaux organ iques
variaient fortem ent d’un  contexte à l’autre. I ls tém oignent
ainsi, ça et là, de l’incorporation  de rejets de consom m ation ,
de rebuts de construction  en  terre et  bo is,  de déchets
artisanaux et excrém entiels, et de débris végétaux provenant
des horizons supérieurs des so ls.  L a m atière organ ique
contenue dans les terres noires n ’est donc pas exclusivem ent
le produit  de processus naturels m ais tém oigne aussi de
pratiques anthropiques qui peuvent être clairement identifiées
par le recours à la chim ie organique, la m icrom orphologie,
la palynologie ou encore la carpologie. C ette part relativement
im portan te de m atière organ ique atteste les changem ents
sociaux qui affecten t l’espace urbain  au B as-E m pire et au
haut M oyen  Âge, caractérisé par de nouvelles m anières de
construire, d’habiter et de gérer les déchets.
M algré cet aspect hum ifère caractéristique, les terres noires
ne son t  pas à proprem en t  parler des sédim en tat ion s
organ iques.  E lles con tiennen t toujours une part  m inérale
im portan te,  don t l’essen tiel provien t  du substrat  an tique
sous-jacent. C es éléments hérités sont majoritairement repré-
sen tés par des fragm en ts de m atériaux de con struct ion
(roches,  m ortiers et  enduits,  terres cuites arch itecturales)
m ais aussi par des rebuts d’activités dom estiques et artisa-
n ales.  L e taux de m atériaux redéposés est  donc ,  sauf
exception , élevé. Les terres noires contiennent égalem ent du
m ob ilier archéo logique con tem porain  de leur form ation ,
que les études m ob ilières,  en  part iculier céram ologiques,
perm etten t d’identifier.  Au-delà de l’appréciation  du taux
de redéposition , les études m obilières ont aussi pour ob jectif
de connaître la culture m atérielle au B as-E m pire et au haut
M oyen  Âge.
E nfin , il faut évoquer la part im portante des perturbations
postérieures qui son t  in tervenues dan s l’h isto ire de la
fo rm ation  des terres no ires.  O n  sait  m ain tenan t  que ces
dépôts reflèten t non  seulem ent l’h isto ire sédim entaire du
site,  c’est-à-dire les apports contem porains de l’occupation ,
m ais aussi son  histoire post-dépositionnelle,  c’est-à-dire les
transform ations d’origine naturelle et an thropique qui on t
contribué à hom ogénéiser les dépôts5 7 –  correspondant au
r ew o r k i n g des Anglo-Saxons. Les observations pédologique
et archéologique de terrain  ainsi que la m icrom orphologie
perm etten t  no tam m en t  de m esurer ces at tein tes
 (bioturbation, pratiques culturales, creusements de structures
fossoyées,  etc ) .  M ais b ien  que ces tran sfo rm ation s post-
dépositionnelles aient été quasi continues, elles n ’ont occulté
que surperfic iellem en t  le caractère strat ifié de nom breux
dépôts de terres noires. E n  tém oigne la fréquente m ise en
évidence de phases distinctes, identifiées au sein  de séquences
en  apparence hom ogènes,  sur la plupart  des sites où l’on
s’est attaché à les étudier.
2.3. Au-delà du concept d’attente
É tab lir une syn thèse sur les types d’occupation  auxquels
renvoient les terres noires reste encore aujourd’hui une étape
difficile,  tan t par la rareté des études systém atiques engagées
sur ces stratifications que par l’indigence et l’hétérogénéité
de la b ib liographie à disposition . E n  prenant donc en  consi-
dération  les rares études publiées sur le sujet,  on  ten tera ici
de présen ter les principales in terprétations acquises so it  à
part ir des exem ples se lim itan t  à une approche strat igra-
phique (fouille et traitem ent stratigraphique), soit à partir
de ceux où la fouille était associée à des analyses naturalistes
et m obilières.
5 7 . F O N D R ILLO N et LAU R E N T sous presse.
5 3 .  V o ir les con tribut ion s de S .  L epetz,  de F .  B ouchet  et  de
N . L im ondin -Louzouet dans G U YAR D 2 0 0 3 .
5 4 . L ’approche m icroarchéologique, développée dans les années 1 9 8 0
aux É tats-U nis, puis en  Angleterre, consiste à récupérer par tam isage et à
trier la fraction  grossière (> 0 ,5  m m ) des dépôts archéologiques (R O SE N
1 9 8 9 ; ST E IN et T E LST E R 1 9 8 9 ).
5 5 .  L AU R E N T 2 0 0 4 ;  D E SAC H Y 2 0 0 0 ;  G U YAR D 2 0 0 3 ,  p.  1 0 8 -1 1 3 ;
F O N D R ILLO N 2 0 0 7 .
5 6 . B U K O 1 9 8 7 ; JAF F R O T 2 0 0 6 .
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2.3.1. L’abandon ou la faible anthropisation
Le prem ier type d’in terprétation  évoqué concerne la faib le
an thropisation , voire l’abandon  du secteur.  Sur le site du
C ollège de F rance, l’accum ulation  de terres noires du V e au
X I e siècle se form e dans un  espace ouvert ;  elle s’in terrom pt
par m om ents pour l’installation  de structures dom estiques
ou autres (bâtiment, fosses, aménagements de sols extérieurs).
L ’in terprétation  donnée par l’équipe de fouille est « l’affai-
b lissem en t  de la pression  an thropique [… ]  évoquan t  un
terrain  vague,  en  friche5 8 »,  argum en tée par différen tes
analyses naturalistes engagées sur le site. La m êm e hypothèse
est évoquée pour les sites du haut M oyen  Âge à Paris,  in tra-
et extra-m uros, où les terres noires, « en  continuité souvent
des rares lieux où la présen ce d’une occupat ion  du B as-
E m pire est soupçonnée », correspondraien t aux vestiges de
terrains vagues ou de présence humaine lim itée dans le temps
et dans l’espace5 9 .
Sur le site des abords de la cathédrale à T ours, les terres
noires du B as-Empire s’accumulent sur la démolition antique
et,  par endroits,  directem ent sur le sol construit d’une des
d o m u s du H aut-E m pire com m e il a été observé à Londres,
notam m ent à M i lk  S tr e e t 6 0 .  Pour les auteurs de l’article, cette
séquence de terres noires tém oigne d’une occupation  lim itée
sous la form e d’une « squattérisation » du bâtim ent ancien ,
part iellem en t ruiné et  am énagé en  ab ris construits en
m atériaux périssables. Sur le site de la rue du D onon à S tras-
bourg, des terres noires, autrem ent appelées « terres à jardin »,
ont été découvertes : pour l’auteur, les 5 0 cm  de sédim ents
couvren t dix siècles d’abandon  (V I e-V II I e siècle)  où aucune
activité, à l’exception d’une fosse médiévale, n’a été observée6 1 .
L ’absence de traces d’occupation  structurée dans les terres
noires conduit égalem ent P . C hardron-P icault à proposer
l’abandon du site du 2 , rue B outeiller à Autun, aux époques
m édiévale et m oderne6 2 .  Autre exem ple in téressant, celui du
site des T erreaux à Lyon, où la séquence observée de terres
no ires scelle les vest iges an tiques abandonnés aux V e et
V Ie siècles et sert d’encaissant à l’installation de quelques sépul-
tures :  pour les auteurs,  les terres no ires tém oignen t de
l’abandon du secteur de la ville au B as-E m pire6 3 .
À N oyon également (site du C hevalet), les dépôts de terres
no ires at tribuab les aux V I e-V I I I e sièc les t raduisen t ,  pour
l’auteur,  l’abandon  du secteur dès l’Antiquité tardive (un
« hiatus archéologique ») alors que la séquence postérieure,
à partir du IX e siècle,  tém oigne d’une occupation  dense de
la zone fouillée, attestée par la découverte de vestiges struc-
turants (fosses, lam beaux de sols construits, sab lière basse) 6 4 .
À T ournai, sur le site de la cathédrale N otre-D am e, les terres
noires datées du V I e siècle « son t localisées à l’extérieur du
périm ètre tracé par les m urs ruin és des édifices.  [C ette
séquence]  est  donc caractérist ique des n iveaux extérieurs
d’abandon 6 5 ».
À la lecture de la b ib liographie, il sem ble que l’hypothèse
de l’abandon  est m oins argum entée par des données archéo-
logiques (structures, nature et épaisseur de la sédim entation)
que par des a  p r i o r i historiques et  topographiques.  C ette
rem arque peut expliquer que, dans la m ajorité des contri-
but ion s,  l’abandon  du sec teur so it  surtout  at testé au
B as-E m pire (Lyon , N oyon , T ournai,  Paris et T ours) .
2.3.2. La mise en culture
La m ise en  culture est égalem ent une in terprétation  assez
largem ent répandue dans la b ib liographie.  E lle représen te
un  type d’occupation  extérieure distinct des autres ( jardins,
cours, zones de décharge… ), par ses caractéristiques sédimen-
taires, l’absence de structures associées et la valeur historique
qu’elle induit.
O n la rencontre pour le site du Lycée F énelon à C am brai
pour le V Ie siècle, à C hâteau-T hierry aux V Ie-V IIIe siècles, pour
une partie des terres noires du site de Saint-Julien  à T ours, à
Javols ou encore à M etz, sur le site de l’Î lot T urm el6 6 , où les
auteurs précisent que des structures apparaissent à mesure que
l’on  se rapproche de la voie.  À D ouai et  à W andign ies-
H am age, les auteurs précisen t qu’il s’agit d’horticulture6 7 .
À B ruxelles,  les études pluridisciplinaires engagées sur de
nombreux sites montrent qu’une partie des terres noires corres-
pondent à des sols agricoles (horizons de surface homogénéisés,
répartition  aléatoire des inclusions, phytolithes de céréales et
enrich issem ent par fum ure et  chaulage) 6 8 .  Pour des villes
méridionales (Arles et M arseille), les terres noires sont contem -
poraines de l’hab itat  tardif in tra-m uros m ais ne son t pas
directem ent les tém oins d’activités  dom estiques : « à côté des
6 4 . LAC R O IX 2 0 0 4 , p. 1 2 3 .
6 5 . B R U LE T ,  C O Q U E LE T ,  D E F G N É E e t  a l .  2 0 0 4 , p. 1 5 7 -1 5 8 .
6 6 .  Pour C am brai,  vo ir R O U T IE R et  M AC H U T 2 0 0 4 ,  p.  1 5 1 ;  pour
C hâteau-T hierry, voir B LAR Y et D U R E Y-B LAR Y 1 9 9 4 , p. 3 5 ; pour T ours,
voir G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  préparation ; pour J avols,
voir F E R D IÈ R E et O D E 2 0 0 3 , p. 1 3 8 ; pour M etz, voir G É B U S et G AM A
2 0 0 4 , p. 1 4 3 .
6 7 . LO U IS 2 0 0 4 a, p. 9 8 ; ID . 2 0 0 4 b , p. 1 4 7 .
6 8 . D E V O S ,  V R YD AG H S ,  LAU R E N T e t  a l . 2 0 0 7 , p. 4 -5 .
5 8 . G U YAR D 2 0 0 3 , p. 1 1 3 .
5 9 . B U SSO N 1 9 9 8 , p. 7 7 .
6 0 . JO U Q U AN D ,  C H AM PAG N E ,  R O D IE R e t  a l . 1 9 9 9 , p. 5 6 , fig. 3 8 ; YU LE
1 9 9 0 .
6 1 . É T R IC H 2 0 0 0 , p. 4 1 .
6 2 . C H AR D R O N -P IC AU LT 1 9 9 8 , p. 2 4 7 .
6 3 . AR LAU D 2 0 0 0 , p. 1 0 5 .
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zones densément habitées, il y avait un habitat plus lâche, plus
“m ité”, au m ilieu de terrains en  friche ou rendus à la culture,
d’où sont issues les fam euses “terres noires” 6 9 ».
2.3.3. L’occupation domestique
Parm i les pub lications considérées,  on  rencon tre réguliè-
rem en t  l’hypothèse d’espaces extérieurs à carac tère
dom est ique,  don t  la proxim ité avec  une hab itat ion  est
généralem ent supposée, sinon attestée. C es espaces extérieurs
livren t souvent des fosses-dépotoirs,  des latrines-dépotoirs,
des puits ou encore des surfaces de circulation . C ’est donc
ici l’association  de cette sédim entation  avec des structures
qui m arque pour les archéologues l’occupation  de l’espace.
T el est  le cas,  par exem ple,  à B lo is sur le site 2 -4 ,  rue
R obert  H oudin  où les terres no ires tém oignen t  d’une
occupation  extérieure dom estique dès le IV e siècle et qui se
densifie à part ir du IX e sièc le7 0 .  E ncore à B lo is,  au 6 ,  rue
Anne de B retagne, la continuité d’occupation  est égalem ent
observée et principalem ent fondée sur la découverte d’un
important mobilier céram ique, du moins pour le B as-Empire
et le début du haut M oyen  Âge ; on  note la m êm e coupure
strat igraph ique aux V I I I e- IX e sièc les,  à part ir desquels la
fréquen tat ion  du sec teur est  plus im portan te ou plus
nettem ent reconnue par la m ise au jour de fosses-dépotoirs,
de trous de poteau et de foyers, con tem porains pour partie
d’une quarantaine de sépultures, inhum ées dans cet espace
probablem ent dépendant de l’abbaye de B ourgm oyen 7 1 .  À
N am ur,  sur le prom on to ire rocheux au con fluen t  de la
Sam bre et de la M euse, l’usage dom estique de l’espace est
associé à une activité artisanale aux V e et V I e siècles ; celle-ci
se caractérise par des abris légers (sur poteaux ou sab lières) ,
des fours de bronziers et des terres noires qui m atérialisen t
les zones extérieures de cette occupation  dans lesquelles on t
été retrouvés des m oules de bronziers associés à du m obilier
dom est ique7 2 .  S ur de nom breux autres sites7 3 ,  on  no te
égalem ent l’association  de structures avec des terres noires
qui atteste ainsi l’occupation  du secteur au haut M oyen Âge,
de m anière plus ou m oins m arquée.
À R ouen , les découvertes fréquentes de fosses-dépotoirs
et de n iveaux de circulation  extérieurs intra-m uros indiquent
l’em placem ent d’hab itations,  don t il m anque, la m ajeure
partie du tem ps, les vestiges bâtis7 4 .  D e m êm e à C hâteau-
T hierry, lors d’une opération  archéologique m enée en  1 9 9 7
de part et d’autre de l’encein te castrale, les archéologues on t
observé une strat ificat ion  très différen te dan s et  hors du
c a st r u m :  les terres noires étaien t localisées exclusivem ent
dans son  em prise et m arquaien t ainsi l’occupation  du site7 5 .
À V erdun, la présence de céram iques tardo-antiques dans
les n iveaux de terres noires atteste l’occupation  à l’in térieur
com m e à l’extérieur de l’encein te tardive, au cours des IV e et
V e siècles7 6 .  À T ournai (site de la cathédrale N otre-D am e),
l’argum en t  en  faveur d’une occupat ion  au V I e sièc le est
différen t m ais néanm oins in téressan t :  la baisse relative du
taux de céram iques redéposées, au regard des autres dépôts
de terres noires découverts sur ce m êm e site,  caractérise ici
un  espace dévolu à l’usage dom estique et non  à l’abandon
ou la m ise en  culture7 7 .
Sur certains sites,  là où les sources nous in form ent sur la
nature de l’occupation , les terres noires peuven t être carac-
térisées plus finem ent :  c ’est  notam m ent le cas à Poitiers,
sur le site de l’E space M endès F rance,  en  plein  cœ ur du
ca str u m ,  où les terres noires des V IIIe-X e siècles correspondent
à des n iveaux extérieurs,  de cour ou de jardin ,  associés aux
bâtim en ts du groupe épiscopal découverts à proxim ité,  tel
qu’il a été m is en  évidence égalem ent à R ouen 7 8 .  À W andi-
gn ies-H am age, les « restes discrets et  stratifiés de so ls ain si
que les lim ites et  les rem plissages de diverses fo sses et
fossés7 9 » contem porains des bâtim ents conventuels des V II e-
I X e sièc les son t  les vest iges de l’o ccupat ion  extérieure
m onast ique,  alo rs que les terres no ires postérieures son t
in terprétées com m e la m ise en  culture du site après
l’abandon  du m onastère (ab sence de structures,  b rassage
im portan t des sédim ents,  forte redéposition  du m obilier et
traces de sillons par endroits) .  E ncore pour Poitiers,  m ais
cette fo is-c i pour les terres noires m odernes du site de la
rue S ain t-V incen t-de-Paul,  la localisation  des vestiges sur
le cadastre napoléon ien  de 1 8 3 7  et  sur le plan  de la ville de
1 7 8 6  at teste qu’il s’agit  de j ardin s situés à l’arrière des
parcelles urbaines,  don t le bâti se concentre en  bordure des
rues8 0 .
7 4 . LE M AH O 2 0 0 3 , p. 1 5 8 .
7 5 . D U R E Y-B LAR Y 2 0 0 0 , p. 8 8 .
7 6 . G AM A 1 9 9 7 , p. 2 8 .
7 7 . B R U LE T ,  C O Q U E LE T ,  D E F G N É E e t  a l . 2 0 0 4 , p. 1 6 9 -1 7 0 .
7 8 . B O ISSAV IT -C AM U S 1 9 9 5 , p. 8 6 -8 8 ; LE M AH O 1 9 9 4 .
7 9 . LO U IS 2 0 0 4 a, p. 9 8 .
8 0 . B O ISSAV IT -C AM U S 2 0 0 1 , p. 1 4 7 .
6 9 . H E IJM AN S 2 0 0 6 , p. 5 7 .
7 0 . Sur ce site, les terres noires sont associées à un  bâtim ent, des fosses
et un  four (AU B O U R G et JO SSE T 2 0 0 2 , p. 4 3 ) .
7 1 . JO SSE T ,  AU B O U R G ,  C O U V IN e t  a l . 2 0 0 3 , p. 2 2 3 -2 2 6 .
7 2 .  P LU M IE R ,  P LU M IE R -T O R F S ,  V AN M E C H E LE N e t  a l . 2 0 0 6 ,  p.  2 2 3 .
7 3 . À Lyon , site des C élestins (AR LAU D 2 0 0 0 , p. 1 0 9 ) ;  à N oyon , site
du C hevalet (LAC R O IX 2 0 0 4 , p. 1 2 3 ) ;  à Poitiers,  site de N otre-D am e-la-
G rande (B O ISSAV IT -C AM U S 1 9 9 5 , p. 4 5 ) ; à M etz, site de la P ierre-H ardie
(G É B U S et G AM A 2 0 0 4 , p. 1 3 9 ) ;  à T ours, site des abords de la C athédrale
(JO U Q U AN D ,  C H AM PAG N E ,  R O D IE R e t  a l . 1 9 9 9 , p. 6 3 )  et celui de Sain t-
Julien  (G ALIN IÉ ,  M AC PH AIL ,  F O N D R ILLO N e t  a l . en  préparation ).
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C ommuném en t ,  sans tom ber dans l’excès de générali-
sation ,  les structures fossoyées découvertes,  les bâtim en ts
m açonnés et les traces d’am énagem ent de l’espace (terrasses,
rem b lais m assifs)  son t  datés m ajo ritairem en t  des IX e-X I e
siècles. E n  particulier, on  note sur la plupart des sites l’appa-
rit ion  ou l’accro issem en t  des fo sses-dépo to irs et  des
fosses-latrines, con tenant un  m obilier céram ique im portan t
et caractéristique des IX e et X e siècles. C es fosses sont rarement
associées à la découverte d’hab itations, qui doivent le plus
souvent échapper à l’em prise des fouilles. La prise en  com pte
des sec teurs localisés en  bordure des axes viaires an c ien s
permettrait de caractériser finement l’occupation domestique
de la fin  du haut M oyen  Âge.
2.3.4. Les autres types d’usages
D ’autres in terprétat ion s son t  ém ises ;  elles tém oignen t
généralem ent d’une présence hum aine dans ou proche de la
zone fouillée, sous diverses formes. I l s’agit par exemple d’acti-
vités artisanales, com m e sur le site de la place Saint-P ierre à
T ournai et sur le prom ontoire à N am ur, dans les deux cas
datées du V e siècle8 1 ,  ou l’extraction  de lim ons sur le site de
la rue de D inant à B ruxelles8 2 . C e sont également des remblais
d’am énagem ent com m e ceux du B as-E m pire m is au jour sur
le site du Lycée F énelon  à C am brai8 3 .  N otons sur ce point
que le terme « remblais » reste largement utilisé dans les publi-
cations pour caractériser les terres noires m ais qu’il ne doit
pas être com pris au sens strict du term e (apports volontaires
de m atériaux pour am énager l’espace) ; en  ce sens, son  usage
im plique plutôt l’absence d’in terprétation  et rem place alors
le term e « indéterm iné ». Sont aussi m entionnées des zones-
dépotoir, com m e celle antique découverte sur le site du 2 ,
rue B outeiller à Autun , celle datée du V II e siècle à N otre-
D am e-de-B ondeville, celle attestée à J avols (site JPN 0 5 ) au
B as-E m pire, en  fond de parcelle ou encore la décharge des
X IIIe-X V e siècles, de nature plus collective et sélective, m ise au
jour rue d’U ne Personne à B ruxelles8 4 .
I l s’agit en fin  d’espaces funéraires de taille très variab le.
L à où les sépultures son t  en  assez grand nom bre,  les
 archéo logues les qualifien t  de n écropo les :  c ’est  le cas à
Poitiers où un  petit  ensem ble funéraire des V I e-V II e siècles a
été découvert sous les jardins de l’ancien  évêché, à l’occasion
de la construction  de l’E space M endès F rance8 5 ;  à T ours,
sur le site des abords de la cathédrale, où une quarantaine
de sépultures datées des V I I e-V I I I e sièc les on t  été m ises au
jour8 6 ou encore à N oyon  sur le site du C hevalet,  où l’ins-
tallation  d’une nécropole à partir du V II e siècle est associée à
la fondat ion  du m onastère S ain te-G odeberthe dan s le
faubourg de la cité.  À ce propos, M .-C . Lacroix ajoute que
« la m ise en  place précoce, à l’époque carolingienne, d’une
organ isat ion  paro issiale extra-m uros sem b le aujourd’hui
adm ise pour de nom breuses cités épiscopales, telles T ours
ou V ienne.  L e développem en t  de la paro isse S ain te-
G odeberthe s’inscrit  donc dans ce schém a com m un 8 7 ». À
côté de ces grandes nécropoles, on  voit apparaître des petits
groupes sépulcraux,  san s lien  avec  un  édifice de culte,
éparpillés dans le su b u r b i u m et souvent associés à un  habitat,
com m e on  en  connaît  de nom breux exem ples en  m ilieu
rural8 8 .  Le phénom ène est reconnu entre le V Ie et le X e siècle8 9
et m arque alors de nouvelles pratiques à côté de celles plus
collectives et contrôlées9 0 . La présence d’ensembles funéraires,
quels qu’ils so ien t ,  pose direc tem en t  le prob lèm e de la
production  de stratifications hom ogènes et organ iques, par
la décom position  des corps et par les creusem ents successifs,
qui conduisen t à la form ation  de terres noires. À l’échelle
de la ville,  elles posent b ien  sûr la question  des lim ites de
l’espace urban isé et des m odalités de l’insertion  des m orts
dans l’espace des vivants.
CONCLUSION
D ans la prat ique ac tuelle de l’archéo logie urbain e,
mentionner la présence des terres noires est devenue suffisant,
just ifian t  leur en lèvem en t com plet  à la pelle m écan ique.
Paradoxalem ent, alors que ces stratifications ne pouvaien t
être in terprétées en  l’ab sen ce de fouilles et  d’études
 spéc ifiques,  le processus de désin fo rm ation  a conduit  à
l’énonciation  d’in terprétations expéditives, sinon  falsifiées9 1
( terrains vagues, friches urbaines, terres de jardin , cham ps),
8 5 . B O ISSAV IT -C AM U S 2 0 0 1 , p. 3 0 4 .
8 6 . JO U Q U AN D ,  C H AM PAG N E ,  R O D IE R e t  a l . 1 9 9 9 , p. 6 3 .
8 7 . LAC R O IX 2 0 0 4 , p. 1 2 4 .
8 8 . P E C Q U E U R 2 0 0 3 .
8 9 .  À Lyon  (AR LAU D 2 0 0 0 ,  p.  1 0 6 -1 0 8 ) ;  à T ours (L O R AN S ,
T R É B U C H E T et JO LY 2 0 0 7 ) ;  à Poitiers (B O ISSAV IT -C AM U S 2 0 0 1 , p. 3 1 9 ) ;
à B lois ( JO SSE T ,  AU B O U R G ,  C O U V IN e t  a l . 2 0 0 3 , p. 2 2 4 -2 2 6 )  ou encore à
Aix-en -P rovence (N IN ,  G U YO N et R IV E T 1 9 9 4 , p. 3 2 ) .
9 0 . C AN T IN O W AT AG H IN 2 0 0 3 ; G ALIN IÉ sous presse.
9 1 . G ALIN IÉ 2 0 0 2 , p. 1 0 2 .
8 1 .  B R U LE T ,  C O Q U E LE T ,  D E F G N É E e t  a l . 2 0 0 4 ,  p.  1 5 3 ;  P LU M IE R ,
PLU M IE R -T O R F S ,  V AN M E C H E LE N e t  a l . 2 0 0 6 , p. 2 2 3 .
8 2 . D E V O S ,  V R YD AG H S ,  LAU R E N T e t  a l . 2 0 0 7 , p. 6 -7 .
8 3 . R O U T IE R et M AC H U T 2 0 0 4 , p. 1 5 0 .
8 4 . Pour Autun , voir C H AR D R O N -P IC AU LT 1 9 9 8 , p. 2 4 7 ; pour N otre-
D ame-de-B ondeville, voir LAN G LO IS et AD R IAN 2 0 0 4 , p. 1 0 7 ; pour Javols,
voir T R IN T IG N AC ,  C O U R T O IS ,  D E R O SE E V AN S e t  a l .  2 0 0 7 , p. 8 ;  pour
B ruxelles,  voir LAU R E N T 2 0 0 4 , p. 5 9 .
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en  cohérence avec les schém as in terprétatifs traditionnels,
en  som m e le déclin  urbain  au B as-E m pire et la ruralisation
de la ville au haut M oyen  Âge.  C ette préin terprétation  a
conduit depuis une quinzaine d’années à la sous-représen-
tation de la tranche urbaine des IV e-X Ie siècles et à la suffisance
d’un terme générique, vide de sens archéologique et de valeur
historique. L ’étude stratigraphique, m obilière et géoarchéo-
logique de ces strat ificat ion s apparaît  donc  aujourd’hui
nécessaire.
Le principal acquis des recherches est la m ise en  évidence
d’une stratification  com plexe et diversifiée dans le dépôt de
terres noires a  p r i o r i m assif et com m un aux villes d’E urope
du N ord-O uest.  O n  voit apparaître une diversité d’usages
du so l,  à la fo is quan titat ivem en t  et  qualitat ivem en t .  L a
variété chronologique et fonctionnelle des occupations est
d’ailleurs un  phénom ène que la plupart des archéologues
m etten t en  avant dans leurs publications parce qu’il est en
soi un  résultat im portan t. Au-delà de la caractérisation  des
dépôts, les résultats alim entent les questionnem ents portan t
sur la  reconnaissance des pratiques de la ville,  lo in  d’être
sem blables d’un  poin t à l’autre de l’espace urbain . I ls posent
égalem ent la question  de l’origine et du statut des popula-
t ion s anonym es qui on t  produit  cet te strat ificat ion  si
particulière au regard de ce qui l’a précédé. C es sols, homogé-
néisés, attestent les profonds changem ents dans les m anières
d’hab iter,  d’évacuer les déchets,  en  som m e de vivre la ville.
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